




ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, ɤɚɧɞ. ɮɿɡ.-ɦɚɬ. ɧɚɭɤ, ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɭ 
Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɧɚɭɤ. ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ⱥȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ, ɧɚɭɤ. ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉɨɪɬɚɥ “Ⱦɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” www.children.edu-ua.net ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɍɤɪɚʀɧɢɹɤ 
ɰɿɥɿɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɰɿɤɚɜɚ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ – ɞɿɬɟɣ, ɛɚɬɶɤɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɨɳɨ. 
ɉɨɪɬɚɥ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣɤɨɠɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɣɨɝɨɩɨɬɪɟɛ. ɇɚɩɨɪɬɚɥɿɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢȾɿɬɹɦ, Ȼɚɬɶɤɚɦ, ɈɫɜɿɬɹɧɚɦɈɫɜɿɬɚ, Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹɿɦɟɞɢɰɢɧɚ, Ɏɿɡɤɭɥɶɬɭɪɚɿ 
ɫɩɨɪɬ, Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ, ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 1200 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɮɨɪɦɚɬɚɯ   doc, txt, pdf), ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɭɮɨɪɦɚɬɿ avi). Ɍɟɤɫɬɨɜɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɭ ɜɿɤɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ (Word, NotePad, Acrobat), ɚ ɜɿɞɟɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɧɚɫɜɿɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɥɟɝɤɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɞɨɞɚɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɿ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɹɤɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɜɜɟɞɟɧɧɹʀʀɧɚɩɨɪɬɚɥ. 
ɑɟɪɟɡȺɊɆɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɨɪɬɚɥ ɡɝɿɞɧɨ ɮɚɣɥɿɜɨɩɢɫɿɜ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɲɚɛɥɨɧɨɦ. Ⱦɥɹ 
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ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɞɟɤɫ ɪɨɡɞɿɥɭ ɡɝɿɞɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɛɫɹɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, 
ɧɚɡɜɚɮɚɣɥɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɚɧɨɬɚɰɿɹ.  Ⱦɥɹ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɡɜɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɿɧɞɟɤɫ ɪɨɡɞɿɥɭ ɡɝɿɞɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɬɚɚɧɨɬɚɰɿɹ. 
ɍ ɤɜɿɬɧɿ 2006 ɪɨɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  
28.03.2006 ʋ 1-7/4-91 ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɱɚɬɨ 
ɪɨɛɨɬɭɡɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭɭɧɚɩɪɹɦɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɜɞɚɧɶ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ 2004 – 
2010 ɪɨɤɢ.  
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ www.children.edu-
ua.net/mova, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɬɚɤɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ:  
– ɤɚɬɚɥɨɝɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨʀɬɚɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ;  
– ɤɚɬɚɥɨɝɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ; 
– ɬɟɫɬɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɟɪɜɿɫɿɜɪɨɡɞɿɥɭ:  
– ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɤɭɪɫɢɡɜɢɜɱɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ; 
– ɨɧɥɚɣɧ  ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɡɝɪɚɦɚɬɢɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɜɨɯ ɮɨɪɭɦɿɜ ɬɚɤɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ: 
– „ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ”, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɢɦ ɛɭɞɭɬɶ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɮɚɯɿɜɰɿɜɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ; 
– „Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɬɟɫɬɿɜɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ”, ɞɟɛɭɞɟɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɞɿɚɥɨɝɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɪɭɛɪɢɤɢ „Ɇɭɡɟʀɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ”, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɭɡɟɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɪɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ 
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ”, ɜ ɹɤɿɣ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɞɚɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɡ ɧɚɣɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɿ 
ɫɜɿɬɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɡɚɥɚɦɢ ɦɭɡɟɸ. ɇɚɞɚɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɳɨɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɦɭɡɟɹɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɤɪɚɳɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɇɚ ɰɢɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɤɪɿɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɩɟɪɲɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ (ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɚɜɬɨɪɿɜ). ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɭɪɚɡɿɡɚɬɪɢɦɤɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɞɨ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ.    
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɡɞɿɥɭ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɪɭɛɪɢɤ, ɬɟɦ ɮɨɪɭɦɿɜ ɬɨɳɨ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
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